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 En la era de la información. Almacenamiento en la nube
 Sincronización. Ventajas.
 Diferentes servicios de almacenamiento en la nube. 
 GOOGLE DRIVE:
 Diferencias entre Google Drive y Google Docs
 Google Drive. Interfaz, navegación, búsquedas, creación, sincronización…
 Almacenamiento y conversión de documentos.
 GOOGLE DOCs:
 Creación de documentos en la nube Google Drive. Documentos colaborativos.
 Documentos de texto: Edición básica y opciones especiales.
 Formularios: Creación de formularios.
 Usos didácticos y ventajas de estos servicios.
 DROPBOX:
 Características de Dropbox
 Comparativa Google Drive y Dropbox
 CIERRE / CONLUSIONES / DUDAS
 Seguridad privacidad…  
 Conclusiones, preguntas, extra…
INTRODUCCIÓN
En la era de la información. 
¿Sabes qué es la nube? 
¿Sabías que muchas aplicaciones
trabajan en la nube?
¿Conoces Google Docs?
¿Has trabajado de forma colaborativa en 
documentos compartidos?
INTRODUCCIÓN











• Sincronización y acceso desde múltiples dispositivos y sistemas operativos
• Accesible 24 horas 7 días a la semana (99%).
• Gran capacidad de computación, independiente de nuestro PC
• Habitualmente sólo se paga por lo que se consume
• Muy integrados con las redes sociales 
• Permiten usar estos servicios como copia de seguridad y recuperar
versiones perdidas
• Percepción de inseguridad y falta de privacidad





Diferentes servicios de almacenamiento en la nube
¿Cuáles son los servicios de almacenamiento en la nube 




• Tipos de documentos:
– google doc
– otros
• Navegador y carpeta
• Publicar/Compartir




– OCR (optical character
recognition)
Diferencias entre el Google Drive y Google Docs
GOOGLE DRIVE
Google Drive: Acceso




















COMPARTIR: VISIBILIDAD Y PERMISOS
Documentos  en línea compartidos y colaborativos.
● Pública en la web: Accesible para cualquiera que encuentre dirección, 
entran en la búsqueda de Google y el que accede no necesita cuenta de 
Google ni identificarse.
● Cualquiera con el enlace: Cualquiera puede verlo con la dirección del 
documento. No necesita identificarse para acceder.
● Privado: Sólo tú puedes acceder y sólo tú puedes dar acceso a otros 
usuarios. Además, cuando compartes con alguien, a éste se le pedirá 
identificación en su cuenta de Google para poder acceder
● Invitar a usuarios: Además de la visibilidad de todo el archivo, podemos 




•Edición básica y opciones 
especiales (imágenes, 
multimedia…).
•Comentarios y revisión de cambios 
o historial.




•Los documentos de 
presentaciones tb son muy útiles 
pues ya están directamente online, 








Compartir documentos de texto.
GOOGLE DOCS
Formularios

















Usos didácticos de los formularios
• Encuesta previa para comprobar el nivel de 
conocimientos previos del tema.
• Recopilar información o materiales.
• Test o prueba de control de una actividad o tema.
• Encuestas de satisfacción de un tema concreto o de 
la propia acción docente del profesor.
• Recopilar/recoger la participación o inscripción en 
alguna actividad.
• Formularios para recogida de datos de tutoría o 
alcanzar acuerdos.
GOOGLE DRIVE y GOOGLE DOCS
Ventajas y usos didácticos.
Creación de 







todos aportan y el 
profe tiene registro 















de materiales de la 
asignatura
Publicarlo en Internet 
desde cualquier lugar 






Revisión por pares 
en la creación de 
contenidos
• Documento colaborativo con usos docentes: http://goo.gl/Y8nf0
• Usos y ventajas de Google Drive y Google Docs: http://goo.gl/AFkGQd
GOOGLE DRIVE y GOOGLE DOCS
Ventajas y usos didácticos.
DROPBOX







Diferencias entre DROPBOX y GOOGLE DRIVE
GOOGLE DRIVE DROPBOX
Espacio • 15 GB (3 servicios)
• Tamaño máximo: 10 Gb
• 100 GB:$4,99/mes
• 2 GB (posibilidad de aumentar por 
invitaciones a usuarios)
• Tamaño máximo: 10 Gb
• 100 GB: $19,99/mes
Integración • Se necesita cuenta de Gmail.
• Los Google Docs aparecen dentro de 
Google Drive, pero solo editables online
(Google Docs no consumen espacio)
• Compartir un fichero o carpeta con 
otros: solo disponible online-navegador. 
• Reconocimiento óptico de caracteres en 
una imagen…
• Se puede registrar con cualquier 
cuenta de email
• No se integra con Google Docs
• Compartir un fichero o carpeta con 




• Disponible edición online; crear y 
responder comentarios en tiempo real
• No online: No permite feedback entre 
profesor y alumno en tiempo real
Términos de uso • Días que guarda un archivo tras ser 
borrado = 30 
• Propiedad de los archivos: Google 
mantiene la propiedad intelectual del 
contenido de los archivos y usa datos 
para publicidad.
• Días que guarda un archivo tras ser 
borrado = 30 pero cuenta PRO.
• Propiedad de los archivos: Dropbox
mantiene la propiedad intelectual del 
contenido de los archivos. No
publicidad…
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
Seguridad en la nube
“Si educamos hoy igual que ayer, les robamos a 
nuestros alumnos su mañana.” John Dewey
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@belenaveleta
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